























































































































































 A 社はこのビルの 12 フロア，1 万 8,500 ㎡を賃借






















































第 2図 A社の本社と出先機関オフィスの立地 









































 一連のオフィス再構築は，2012 年 7 月に完工した























































































ている．1968 年 11 月に開設された中国支店の，2013












ヘッドクォーターとしての対応力，の 4 点とした． 



































































面積約 1,500 ㎡に約 230 人が勤務する関西支社は，
主要拠点の中では最後に，静岡支店と同じく 2014 年
にリニューアルした． 










いうオフィス再構築のコンセプトが 2013 年 11 月に































































































































































































































































































tsushin.com/interview/，2019 年 1 月 18 日参照）． 
3）2018 年 7 月 6 日に交付された，「働き方改革を推進
するための関係法律の整備に関する法律」を指す
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/00001
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